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1.2. Sondeig 12 
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1.3. Sondeig 13 
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1.6. Sondeig 16 
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2.1.  Taula de dades BLOC NORD 
En la taula les abreviatures signifiquen: 
 Dir: Direcció  ,  Cab: Cabussament ,   Esp: Espaiat 
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2.1.1. Estació 2 
 
Es mostraran les projeccions esterogràfiques(punts, ciclogràfic)  i imatges de 
cada estació 
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2.1.2.  Estació 3 
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2.1.3. Estació 6 
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2.2. Taula de dades BLOC SUD 
En la taula les abreviatures signifiquen: Dir: Direcció  ,  Cab: Cabussament ,   
Esp: Espaiat 
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2.2.2. Estació 4 
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2.2.3. Estació 5 
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2.2.4. Estació 7 
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3.1. S’incorporaran dos plànols 
Un representa la ortofoto de la pedrera descarregat del Institut Cartogràfic de 
Catalunya, i per tant no esta completament actualitzat als fronts d’explotació on 
es col·loquen els sondejos i les estacions de mesura de fracturació.  
L’altre representa un topogràfic actualitzat  proporcionat per el Sr. Lluis Aguilar. 
Els plànols no compleixen la norma UNE 1035:1995; ja que presten ser 
mostres ampliades de la zona, no plànols de treball, aquests el marge superior 
del full A4 s’ha realitza a 20 mm en comptes de 10 mm com diu la norma per a 
un correcte enquadernat en horitzontal. 
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3.1. Plànol ortofoto pedrera  
(arxiu adjunt anomenat: plànol 1 ortofoto) 
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3.2. Plànol topogràfic de la pedrera actualitzat  
(arxiu adjunt anomenat: plànol 2 topogràfic actual) 
